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ГРАМОТНОСТЬ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 
НА УРАЛЕ В 20-Е ГГ. XX ВЕКА 
(ПО МАТЕРИАЛАМ УРАЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ) 
Россия вступает в XXI в. и в связи с этим нарастают дискуссии об историче­
ской судьбе России, возрастает внимание историков к политическим, социаль­
но-экономическим и духовным проблемам России начала XX века. Одним из 
наиболее важных показателей общего развития, культурности страны является 
грамотность населения. Ее изучение невозможно без региональных исследова­
ний, а проблема роста грамотности населения на Урале недостаточно изучена ис­
ториками. Развитие народного образования на Уралев 20-е гг. XX в. в современ­
ной историографии специальному изучению не подвергалось. Поэтому наиболее 
полные и объективные сведения мы получаем из источников, а именно из Всесо­
юзной переписи населения 1926 г. «Перепись не фиксировала уровень образова­
ния населения, а давала лишь сведения об элементарной грамотности». По дан­
ным переписи 1926 г.: средний процент грамотности по области - 39,30%, для го­
родских местностей 58,39%, для сельских 34,25%, для мужского пола - 51,74%, 
для женского пола - 28,41% (см. табл. 1). 
Таблица 1 
Грамотность в 1926 г. по Уральской области 1 
% грамотных в городских мест­
ностях 








«Грамотность населения по СССР в 1926 г. повысилась до 39,6%, а среди 
лиц старше 9 лет - до 51,7%». Динамику роста грамотности населения Уральской 
области с конца XIX в. и до середины 20-х гг. XX в. можно проследить по дан­
ным таблице 2. 
Таблица 2 





% грамотности населения в возрасте старше 8 лет 
мужчины женщины все население мужчины женщины 
все 
население 
1897 26,1 9,4 17,5 33,3 11,4 21,7 
1920 37,5 20,3 28,0 48,5 25,0 35,2 
1926 51,5 28,3 39,3 66,0 35.2 49.3 
Рассчитана по Всесоюзной переписи населения 1926 г. Т. IV. Отдел I. М., 1928. 
Просвещение на Урале. Статистический сборник. Серия 6. Свердловск, 1930. С. 40. 
Как видно из таблицы 2 грамотность уральского населения за 1920-26 гг. 
выросла на 11%. А доля грамотного населения, начиная со школьного возраста, 
повысилась на 14%. 
В территориальном отношении доля грамотных колеблется от 48,58% в 
Верхнекамском округе до 26,36% в Ишимском. Причем грамотность городского 
населения во всех округах выше грамотности сельского населения. А так как 
удельный вес городского населения для различных округов неодинаков, то по­
нятно, что доля общей грамотности для городского и сельского населения в це­
лом непоказательна, и что необходимо провести сравнение отдельно по грамот­
ности городского и сельского населения (таблица 3). На первом месте по грамот­
ности городского населения стоят округа Пермский (64,51%) и Шадринский 
(63,82%), так как это заводские центры, на последнем - Троицкий (54,52%). По 
грамотности сельского населения на 1-м месте стоят Троицкий (41,44%) и Сверд­
ловский (41,04%), на последнем - Тобольский (24,0%) и Ишимский округа 
(24,48%). 
Грамотность среди народностей Урала может быть прослежена по таблице 
4. Из таблицы видно, что особенно низкими показателями грамотности выделя­
ются: башкиры (% грамотных мужчин - 29,8, женщин -13,4); вогулы (грамотных 
мужчин - 8,9%, женщин - 3,2%); остяки (мужчин - 8,1%, женщин - 2,7%) и более 
высокими выделялись русские, немцы (мужчин - 63,1%, женщин - 55,8%); поляки 
(мужчин - 73,08%, женщин - 59,2%), евреи (мужчин - 81,9%, женщин - 75,9%), т.е. 
народности издавна приобщившееся к европейской культуре. Заметно, что гра­
мотность среди женщин еще низкая, хотя девочек в школах стало больше. В 
1925/26 уч. году девочки в общем числе учащихся начальных школ составляли 
36; 1%, то в 1927/28 уч. г. - 39,2%». Если рассмотреть грамотность городского и 
сельского населения Уральской области, то увидим, что грамотность городского 
населения составила 71,8% (в возрасте более 8 лет), а сельского - 43,3%4. Исходя 
из приведенных данных можно сделать вывод, что грамотность сельского насе­
ления на Среднем Урале повысилась, хотя по-прежнему наблюдалось достаточ­
но резкое отставание от городского населения. 
Таблица 3 
Грамотность городского и сельского населения Уральской области 3 
Название округов % грамотности 
Все население Городское население 
Сельское 
население 
1. Верхне-камский 48,58 60,97 38,00 
2. Златоустовский 48,71 55,21 39,27 
3. Иобитский 39,64 58,60 37,93 
4. Ишимский 26,30 56,85 24,48 
5. Коми-пермяцкий 27,20 _ 27,20 
6. Кунгурский 40,93 61,16 39,04 
7. Курганский 33,50 58,35 31,64 
3 Рассчитано по переписи 1926 г. 
Название округов % грамотности 
Все население Городское население 
Сельское 
население 
8. Пермский 48,03 64,51 40,58 
9. Сараггульский 35/79 60,15 32,89 
10. Свердловский 49,77 56,60 41,04 
11. Тагильский 47,46 55,12 40,51 
12. Тобольский 29,4 61,6 24,0 
13. Троицкий 43,29 54,52 41.44 
14. Тюменский 31,42 56.24 27,59 
15. Челябинский 36,78 59,86 32.87 
16. Шадринский 34,74 63,82 33,18 
Итого по области 39,30 58,39 34,25 
Таблица 4 
Грамотность среди народностей в Уральской области 4 
Народности % грамотных 
мужчин женщин 
Русские 52,6 29,2 
Украинцы 52,1 2 1 3 
Белоруссы 43,4 14.2 
Поляки 73,08 59.2 
Немцы 63,1 55.8 
Евреи 81,9 75.9 
Зыряне 53.5 15.7 
Пермяки 40,9 13,0 
Вотяки (удмурты) 41.8 6.5 
Марийцы 44,9 6,1 
Мордва 45,6 19.1 
Чуваши 44,3 11,1 
Татары 39,0 21,5 
Башкиры 29,8 13.4 
Вогулы (манси) 8,9 3.2 
Остяки (ханты) 8,1 2.7 
Казаки 20,0 3,2 
4 Рассчитано по: Всесоюзной переписи населения 1926 года. Т. IV. Отд. I. М., 
1928. С. 103-104. 
